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RPS dan Kotrak Belajar  33 AHMAD FIHRI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Shalat  33 AHMAD FIHRI
 3 Kamis
1 Apr 2021
Latihan Bab Shalat  33 AHMAD FIHRI
 4 Kamis
8 Apr 2021
Bab Ad Dirosah  33 AHMAD FIHRI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Latihan Qiraah  33 AHMAD FIHRI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Bab Al Hayatu Al Yaumiyyah  33 AHMAD FIHRI
 7 Kamis
29 Apr 2021
Angka dalam bahasa arab  33 AHMAD FIHRI
 8 Kamis
10 Jun  2021
Bab Dirosah  33 AHMAD FIHRI




: Ekonomi dan Bisnis
: Ekonomi Islam
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17 Jun  2021
Bab As Safar  33 AHMAD FIHRI
 10 Rabu
7 Jul 2021
An Naas wa Al Amakin (manusia dan nama nama tempat)  33 AHMAD FIHRI
 11 Rabu
7 Jul 2021
Al hiwayaaat (hobi)  33 AHMAD FIHRI
 12 Kamis
8 Jul 2021
As-Safar (perjalanan)  33 AHMAD FIHRI
 13 Kamis
8 Jul 2021
Al Haj wa Al Umroh (Haji dan Umroh)  33 AHMAD FIHRI
 14 Jumat
9 Jul 2021
As shihhah (Kesehatan)  33 AHMAD FIHRI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02035011 - Bahasa Arab II
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 10 Jun  202117 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1802055007 ATHIYYAH WIDAD FATIN 10  100
 2 1802055014 RATNA SARI MUMPUNI 10  100
 3 1802055053 MUHAMMAD AMAR ABDILLAH 10  100
 4 1802055055 LIPTAMA SUTIADI 10  100
 5 1802055063 BAGUS PRASETYO WIBOWO 10  100
 6 1802055069 SYAHRUL PRADIKA 10  100
 7 1902055002 SHELLY DIANA 10  100
 8 1902055004 YOMA SUSETYO JATI SUMANTRI 10  100
 9 1902055006 FAIRUZ HAFEZ 10  100
 10 1902055007 RIRLPA JUNIARI 10  100
 11 1902055008 ILHAM ARIF NUGROHO 10  100
 12 1902055010 GITHA NUR SAPUTRI 10  100
 13 1902055012 FEBRIYANTI NURHAPSARI 10  100
 14 1902055014 NURIN BERLIANNA 10  100
 15 1902055016 SANIA ZACHRA FAJRINA 10  100
 16 1902055018 RAHMITA SARI 10  100
 17 1902055020 NABILAH KHALISHAH SHALIHAH 10  100
 18 1902055022 SALMA NABELLA LADIONO 10  100
 19 1902055023 MUHAMMAD NADHIF FARUQI 10  100
 20 1902055028 CINDY LUTFHI SEPTIANI 10  100
 21 1902055030 MUHAMMAD FAHREZA RIZKY WIRAYUD 10  100











: 02035011 - Bahasa Arab II
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 10





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 10 Jun  202117 Jun  2021 7 Jul 2021 7 Jul 2021 8 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902055032 LULU ILMAKNUN 10  100
 23 1902055034 MUHAMMAD ARIPINO AKBARI 10  100
 24 1902055036 DAFFA NUR HIKMAH 10  100
 25 1902055037 NURHASANAH 10  100
 26 1902055038 MUHAMAD DWI RUDIANTO 10  100
 27 1902055040 ARIEF ARDIANSYAH 10  100
 28 1902055044 RAJKHONIFA TRI YUHANDA 10  100
 29 1902055046 ZAHRA MAHARANI PUSPITA 10  100
 30 1902055047 RIDHO SUKMA 10  100
 31 1902055048 RAHMI RAMADHANI 10  100
 32 1902055050 SITI NUR APRIYANTI 10  100
 33 1902055052 RAFLY SYAFIG PUTRA DARMAWAN 10  100





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1802055007 ATHIYYAH WIDAD FATIN  90 83  92 82 A 88.60
 2 1802055014 RATNA SARI MUMPUNI  91 83  91 82 A 88.50
 3 1802055053 MUHAMMAD AMAR ABDILLAH  92 83  92 81 A 89.10
 4 1802055055 LIPTAMA SUTIADI  91 83  91 82 A 88.50
 5 1802055063 BAGUS PRASETYO WIBOWO  92 82  92 82 A 89.00
 6 1802055069 SYAHRUL PRADIKA  90 85  93 85 A 89.70
 7 1902055002 SHELLY DIANA  90 82  90 80 A 87.40
 8 1902055004 YOMA SUSETYO JATI SUMANTRI  91 82  91 82 A 88.30
 9 1902055006 FAIRUZ HAFEZ  90 82  91 83 A 88.10
 10 1902055007 RIRLPA JUNIARI  90 82  92 81 A 88.30
 11 1902055008 ILHAM ARIF NUGROHO  92 82  91 82 A 88.60
 12 1902055010 GITHA NUR SAPUTRI  91 81  92 82 A 88.50
 13 1902055012 FEBRIYANTI NURHAPSARI  90 83  91 82 A 88.20
 14 1902055014 NURIN BERLIANNA  90 80  92 82 A 88.00
 15 1902055016 SANIA ZACHRA FAJRINA  90 81  90 80 A 87.20
 16 1902055018 RAHMITA SARI  90 82  92 82 A 88.40
 17 1902055020 NABILAH KHALISHAH SHALIHAH  91 82  91 81 A 88.20
 18 1902055022 SALMA NABELLA LADIONO  90 82  91 91 A 88.90
 19 1902055023 MUHAMMAD NADHIF FARUQI  90 85  91 80 A 88.40
 20 1902055028 CINDY LUTFHI SEPTIANI  91 82  90 81 A 87.80
 21 1902055030 MUHAMMAD FAHREZA RIZKY WIRAYUD  90 85  91 82 A 88.60
 22 1902055032 LULU ILMAKNUN  90 85  91 82 A 88.60
 23 1902055034 MUHAMMAD ARIPINO AKBARI  91 85  91 82 A 88.90
 24 1902055036 DAFFA NUR HIKMAH  90 85  90 82 A 88.20
 25 1902055037 NURHASANAH  90 83  91 82 A 88.20
 26 1902055038 MUHAMAD DWI RUDIANTO  90 83  91 82 A 88.20





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902055044 RAJKHONIFA TRI YUHANDA  90 83  90 82 A 87.80
 29 1902055046 ZAHRA MAHARANI PUSPITA  90 83  91 82 A 88.20
 30 1902055047 RIDHO SUKMA  90 81  92 82 A 88.20
 31 1902055048 RAHMI RAMADHANI  91 81  91 82 A 88.10
 32 1902055050 SITI NUR APRIYANTI  90 82  92 82 A 88.40
 33 1902055052 RAFLY SYAFIG PUTRA DARMAWAN  91 82  91 81 A 88.20
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Ttd
